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Summary 
This study used records of previous observations to investigate topographical changes at the mouth 
of the Aka River (Yamagata Prefecture). The results may be summarized as follows : 
1. The topography of the river mouth was shaped and transformed by a combination of wave 
action and river discharge. It became clear that the time scale of transformation and restoration was 
approximately one year 
2. The most prominent topographical change is the width of the river mouth. It was determined 
that the annual pattern is for the mouth to be narrowed during the winter months by wave action and 
for the river mouth to be widened by the flood discharge of the spring thaw 
3. The study also presents the relation equations of the least river mouth width and the least 































































月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
月平均流量(m3/s) 47 44 61 169 144 54 46 42 39 45 85 80 












































29日の 937.76m3/s，第 3位は1976年8月6日の 907.17






実線が粒度分布であり，第 2は右岸 C.S. 75十50地点で
同図の点線が粒度分布，第 3は左岸 C.S. 75+50地点で
同図の一点鎖線が粒度分布であり(採取地点は図-3参
























1990年5月25日， 6月29日 7月28日の 3回行った.
測定方法は，まず赤川河口の両岸に既設 C.S. 75の建
設省のコンクリート杭を基準杭として，河道方向見通し
線上の左・右岸の 50m先に C.S. 75 + 50， 100 m先に
C. S. 75+100の木杭を打ち込んだ.これらの左・右岸の










写真一 l 沖側への堆砂状況(図 3のA地点付近
からt最影， 1990年6月30日)
























間ごとの速報値u中合い 45 m 地点)によると，波高
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はT.P. -2 --3 m程度とほぼ一定であり，この傾向
は他の深浅図においてもほぼ同じであった.出水があっ
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図 7は， 1975年から1984年の 2月における河口付近 は多様で，海岸汀線の位置も異なり，また1984年のよう
の汀線である.図-7によると，河口砂州付近の汀線形 に河口部で河道が蛇行している場合もみられる.さらに，
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図 8 最小河口幅と日流量の経時変化(1978年)
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1980年の8月， 11月，1981年の4月 8月， 12月， 1982 





























































ここで， c 係数で赤川の場合cキ4.7 T P 
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